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PENDAHULUAN 
Pengaruh globalisasi menjangkau 
sempadan ekonomi, teknologi, bahasa, sosial 
budaya, ideologi, politik dan dari segenap 
aspek kehidupan sesebuah masyarakat 
(Striano, 2009). Kesan era globalisasi ini juga 
menyebabkan terjadinya masalah sosial 
dalam kalangan remaja di sesebuah negara 
dengan terdapat banyak gejala sosial berlaku 
seperti mencuri, gengsterisme, vandalisme, 
membunuh, terlibat dengan dadah, kes rogol, 
seks bebas, sumbang mahram, mengandung 
anak luar nikah dan pembuangan bayi 
membabitkan remaja (Md Johan & Mohamad 
Roslan, 2011; Trojanowiez, & Morash 1992). 
Menurut Musa (2013) dalam kajiannya, di 
antara sebab berlakunya keguguran dan 
pembuangan bayi remaja terlanjur 
disebabkan remaja terlanjur membenci anak 
yang di kandung sehingga bayi itu lahir. Oleh 
yang demikian gejala sosial ini boleh 
mendatangkan pelbagai masalah dan 
menjejaskan reputasi sesebuah negara 
sekiranya gejala sosial ini tidak dibendung dan 
ditangani dengan kerjasama pelbagai pihak. 
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IKHTISAR: Program latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam merupakan salah satu usaha oleh Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) di Malaysia sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun badan bukan 
kerajaan (NGO) untuk membantu remaja terlanjur memperoleh kemahiran untuk membolehkan mereka 
bekerja apabila selesai menjalani latihan di PPAR. Walau bagaimanapun terdapat PPAR di Malaysia yang 
kurang berkesan melaksanakan program tersebut kerana tidak mengintegrasikan latihan kemahiran dan 
Pendidikan Islam. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat pelaksanaan program latihan vokasional 
masakan, Pendidikan Islam dan pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam serta kesan 
pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam di enam lokasi PPAR di Malaysia. Kajian ini 
menggunakan kajian deskriptif berbentuk tinjauan dengan menggunakan instrument set borang soal selidik 
yang melibatkan 158 pelatih sebagai sampel kajian. Melalui analisis skor min dan sisihan piawai, dapatan 
kajian mendapati pelatih mempersetujui program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan 
Islam dilaksanakan dengan baik dan memberi kesan positif kepada mereka. Kajian ini mencadangkan satu 
garis panduan yang lengkap dan seragam harus dimurnikan oleh pihak yang terlibat dalam mengaplikasikan 
program pengintegrasian latihan vokasional masakan dan Pendidikan Islam bukan setakat di PPAR, malahan 
juga di seluruh pusat latihan pendidikan di Malaysia. 
KATA KUNCI: Latihan Vokasional Masakan, Pendidikan Islam, Pengintegrasian. 
 
ABSTRACT: Cooking Vocational Training programs and Islamic Education is one of the efforts by the Youth 
Reformatory Centre in Malaysia, either from government, private or non-government organizations ( NGOs ) to 
help unplanned pregnancies  teens with the skills that enable them get work after they successful completed 
their training at the centre. However there are a few numbers of Youth Reformatory Centre in Malaysia that 
failed to run this program because they are not integrating the Islamic Education with the Vocational Training 
effectively. Therefore, this study was undertaken to see the implementation of Cooking Vocational Training 
Program, Islamic Education, the integration of Cooking Vocational Training and the effect of the integration in 
six selected locations in Malaysia. Using descriptive survey and questionnaire as an instrument, this study 
involving 158 trainees from selected centre. Through the analysis of mean and standard deviation, the trainees 
agree that the program successfully integrating Cooking Vocational Training with Islamic Education which also 
give them a positive impact. This study  also suggested a completed and standard guideline to be purified by 
the organization that involved to implement this program successfully not only in the Youth Reformatory Centre 
but also in other education centre around Malaysia. 
 
ABSTRACT: Cooking Vocational Training, Islamic Education, Integration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengintegrasian Latihan Vokasional Masakan Dan Pendidikan 
Islam Dalam Kalangan Remaja Terlanjur Di Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja 
 
Jabatan Kebajikan Masyarakat (2010) 
melaporkan, terdapat peningkatan kes remaja 
yang hamil pada tahun 2008 hingga 2010 iaitu 
daripada 111 kes menjadi 131 kes. Menurut 
Abdul Jalil (2012) pula melaporkan pada tahun 
2000 hingga 2008 bilangan anak luar nikah 
atau anak tidak sah taraf di daftarkan 
bertambah seramai 257,000 orang. Perak 
Pakatan Rakyat (Perakini, 2010) menyatakan 
Polis Diraja Malaysia (2010) juga telah 
melaporkan kes pembuangan bayi dari tahun 
2005 sebanyak 67 kes dan bertambah pada 
tahun 2010 menjadi 91 kes. Hubungan seks 
bebas juga didapati berlaku di Daerah Rakai, 
Uganda mereka telah melakukan seks bebas 
bermula dari umur 15-17 tahun (Wagman, 
Baumgartner, Geary & Nakyanjo, 2009). Di 
Amerika Syarikat pula, kadar peratus remaja 
yang hamil adalah tertinggi jika dibandingkan 
dengan negara- negara perindustrian yang 
lain menyebabkan remaja tertangguh untuk 
menamatkan pelajarannya (Cisneroz, 2011). 
Klinik Kesihatan Parit Raja Batu Pahat (2012) 
melaporkan remaja berumur 15-24 tahun 
mengalami penyakit Gonorea seramai 15 
orang. 
Usaha pemuliharaan remaja perempuan 
ini telah mendapat perhatian serius dari 
pelbagai pihak sama ada kerajaan, swasta 
ataupun badan bukan kerajaan (NGO). Antara 
usaha telah dijalankan bagi mengatasi 
masalah remaja ini ialah menerusi penubuhan 
Pusat-Pusat Pemulihan Akhlak (PPAR). 
Jabatan Kebajikan Masyarakat (2010) telah 
menempatkan remaja berumur 18 tahun yang 
terdedah kepada bahaya moral dan telah 
melibatkan diri dalam kes pelacuran. Mereka 
telah ditempatkan di Taman Seri Puteri di 
bawah peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. 
Bagi remaja yang terlanjur dan remaja yang 
tidak terkawal akhlaknya mereka telah 
ditempatkan di Sekolah Tunas Bakti di bawah 
peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Di dalam 
Pusat Pemulihan Akhlak, remaja menerima 
latihan vokasional seperti jahitan, katering, 
kraf tangan, masakan dan gubahan. Latihan 
kemahiran perlu diberikan kepada remaja 
supaya remaja menjadi aset yang amat 
penting kepada negara. Penerapan Latihan 
Vokasional yang dibina dapat membangunkan 
kemahiran remaja ini (Gungormus, 2011). 
Dengan kemahiran yang diperoleh remaja, 
mereka dapat bekerja untuk memenuhi 
pasaran pekerjaan sekarang dan memberi 
sumbangan kepada negara. 
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 
mampu memimpin diri remaja berjiwa kental 
dan tabah dalam mengharungi cabaran 
kehidupan dan boleh mewarnai corak 
keperibadiannya (Ekwonye, 2011); (Ismail & 
Anwar, 2011). Mempunyai iman yang kukuh 
serta amalan yang istiqamah menjadi benteng 
diri yang kuat apabila berlaku pelbagai 
cabaran dalam kehidupan. Hasil daripada 
pendidikan Islam yang dibina, remaja dapat 
mengamalkan ajaran dan amalan semasa 
mereka bekerja dengan penuh keikhlasan, 
integriti, nilai-nilai murni, sentiasa berzikir dan 
doa dijadikan satu senjata pegangan hidup 
berpaksikan  kepada Al Quran dan Al Sunah. 
Pembangunan modal insan (human capital) di 
peringkat remaja merupakan indikator 
penting dalam kejayaan pembangunan negara 
pada masa akan datang mengikut acuannya 
sendiri. Kemahiran insaniah, termasuk 
mempunyai pendidikan agama adalah penting 
untuk mendapatkan pekerjaan dan 
menjadikan tempat kerja seseorang itu maju 
(Sharma, 2009; Don, Ismail & Daud, 2006). 
Pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan 
kemahiran yang remaja peroleh amat penting 
pada diri remaja dalam memajukan dirinya 
dan tempat kerjanya serta pertambahan 
keyakinan dirinya untuk terus hidup berdikari. 
Sungguhpun remaja mempunyai ilmu 
dan kemahiran yang tinggi, remaja perlu 
diberi suntikan pendidikan Islam untuk 
makanan rohani dan keagamaan bagi 
membantu membangunkan diri remaja. 
Menurut (Othman, Awang Kechik,  Ghazali, 
Hamzah, & Saud, 2010) pelaksanaan 
kurikulum dalam sistem kurikulum Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV) yang universal 
adalah membangunkan kemanusiaan dan 
menekankan aspek kerohanian dan 
keagamaan bagi mewujudkan keseimbangan 
antara pembangunan pemodenan dan dengan 
pembangunan kerohanian. Segala ilmu yang 
diperoleh secara teori, praktikal dan latihan 
kemahiran perlu diintegrasikan ilmu, amal dan 
iman. Di Vietnam membuktikan bahawa nilai-
nilai agama diaplikasikan dalam pendidikan 
vokasional bagi keseimbangan diri dan 
membentuk identiti untuk kebaikan dan 
kebenaran dalam kerjaya (Michael, 2011). 
  
LATAR BELAKANG MASALAH 
Masalah  remaja memang perlu diberi 
perhatian sepenuhnya oleh semua pihak 
lebih-lebih lagi, bagi remaja terlanjur perlu 
dibantu dengan memberi perlindungan 
supaya kehidupan mereka merasa selamat, 
selesa dan tenang dalam menghadapi cabaran 
kehidupan pada masa sekarang dan akan 
datang. Menurut Musa (2013), remaja yang 
terlanjur mengalami keadaan emosi yang 
tidak tenang banyak menyalahkan diri dan 
membenci dirinya sendiri dan anaknya. 
Perkara ini telah diambil serius oleh Jabatan 
Pembangunan Masyarakat Kementerian 
Kebudayaan Belia dan Sukan (2012) di negara 
Brunei. Remaja di negara itu telah di 
tempatkan di Kompleks Rumah Kebajikan 
semenjak tahun 1982 lagi.  
Begitu juga di negara Australia, terdapat 
Rumah Perlindungan Bethany untuk remaja 
mengandung yang belum berkahwin (Taylor, 
1974). Di Rumah Perlindungan Bethany ini, 
bukan sahaja memberi perlindungan kepada 
remaja yang mengandung tetapi juga 
memberi perlindungan kepada anak-anak 
yang dilahirkan oleh  remaja. 
Di Malaysia terdapat Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja seperti di Raudhatus Sakinah. 
Munad (2012) melaporkan, Raudhatus 
Sakinah ini, diwujudkan sebagai Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja yang memberi 
perlindungan dan bimbingan kepada remaja 
puteri yang menjadi mangsa gejala sosial. 
Raudhatus Sakinah berusaha membantu 
remaja-remaja yang terlibat demi 
meningkatkan keyakinan dan keupayaan diri 
untuk menjadi individu yang berguna kepada 
masyarakat dan agama melalui model latihan 
yang disediakan dalam Raudhatus Sakinah 
yang perlu dipatuhi oleh semua penghuninya.  
Hasil temu bual dengan (Mat, komunikasi 
peribadi, April 8, 2012) pengurus Raudhatus 
Sakinah di Johor beliau menyatakan 
kewujudan Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
Raudhatus Sakinah adalah untuk memberi 
bimbingan dan latihan vokasional  serta 
perlindungan kepada remaja perempuan yang 
terlanjur. Di sini tiada terdapat sistem latihan 
yang berstruktur digunakan. Latihan hanya 
mengikut jadual yang telah di tetapkan. 
Program latihan vokasional yang dijalankan 
tidak diintegrasikan dengan Pendidikan Islam. 
Semua tenaga pengajar di sini adalah terdiri 
daripada sukarelawan yang tidak terlatih 
secara formal. Menurut beliau lagi, hanya 70% 
sahaja program bimbingan dan latihan 
vokasional itu berkesan kepada pelatih-
pelatih merubah diri untuk bertambah baik 
setelah 13 bulan menjalani bimbingan di 
Raudhatus Sakinah Terdapat juga kes pelatih 
memasuki semula pusat bimbingan.  
Untuk memulihkan spiritual dan 
intelektual diri remaja terlanjur semestinya 
mengambil masa yang lama,  memerlukan 
kesabaran, iltizam yang tinggi dan istiqamah. 
Untuk melaksanakan proses pemindahan 
latihan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Namun 
begitu, terdapat juga Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja yang kurang berjaya dan berkesan 
dalam memindahkan latihan kepada remaja 
terlanjur (Yahaya, Abd Rahman, Hamdan & 
Boon, 2001). Apabila pemindahan latihan 
tidak dapat menghasilkan pengekalan 
pengetahuan, perubahan sikap, dan 
perubahan prestasi kerja oleh remaja 
terlanjur maka usaha ini dianggap satu 
pelaburan yang sia-sia (Yang, 2011). Tetapi 
ada juga Pusat Pemulihan Akhlak Remaja yang 
berjaya berdasarkan reka bentuk pemindahan 
latihan yang tersusun dan rapi dan 
meninggalkan kesan yang positif (Gile, 2011; 
Praharsi, 2009; Senin, 2008; Sanmuga Nathan, 
2007; Harun 2006; Kobia, 2004; & Borillo, 
1996).  
Didapati bahawa, pusat latihan yang 
mempunyai ciri-ciri seperti tenaga pengajar 
yang profesional (Senin, 2008 & Kobia, 2004), 
reka bentuk dan model latihan yang teratur 
dan berkesan (Gile, 2011 & Borillo, 1996), 
mengintegrasikan pendidikan agama 
(Michael, 2011 ), peralatan yang lengkap 
berteknologi moden (Praharsai,  2009) serta 
kemahuan dan motivasi yang tinggi 
(Jeganathan, 2007 & Harun, 2006) membantu 
mempercepatkan proses pemindahan latihan 
berlaku. Oleh itu dalam menyediakan latihan 
kepada remaja terlanjur sewajarnya 
mempunyai model latihan bersistematik yang 
antaranya mengintegrasikan latihan 
vokasional dan pendidikan agama. 
 
PERNYATAAN MASALAH 
Pusat Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) 
menyediakan program latihan vokasional 
sebagai sebahagian daripada kurikulum 
latihan mereka. Latihan vokasional yang 
sistematik membantu remaja yang terlanjur 
memperoleh kemahiran untuk membolehkan 
mereka bekerja sendiri atau bekerja dengan 
orang lain apabila selesai menjalani latihan. 
Namun begitu, berdasarkan kajian awal dan 
literatur yang dijalankan didapati ada institusi 
latihan yang tidak menyediakan latihan 
vokasional dan Pendidikan Islam yang 
berstruktur dan sistematik. Situasi tersebut 
menyebabkan terdapat pelatih kurang 
menguasai kemahiran vokasional dan 
Pendidikan Islam yang boleh digunakan untuk 
memperoleh pekerjaan dan kehidupan. Oleh 
itu, kajian ini dijalankan untuk meninjau 
latihan vokasional (masakan) dan pendidikan 
Islam yang dilaksanakan di PPAR di Malaysia. 
Di samping itu, kajian awal juga menunjukkan 
PPAR tidak mempunyai model pendidikan 
vokasional (masakan) yang diintegrasikan 
dengan pendidikan Islam semasa sesi amali 
dijalani oleh pelatih. Pengintegrasian 
pendidikan Islam adalah penting dalam sesi 
latihan vokasional sebagaimana yang 
disarankan oleh Mohd Dom (2012); Ahmad, 
Mustapha, Sulaiman & Kamal (2010); serta 
Titus & Smith (1974) bahawa dalam 
membangunkan modal insan, agama dan 
kemahiran tidak boleh dipisahkan. Oleh itu, 
kajian ini juga dijalankan untuk menilai 
pengintegrasian serta latihan vokasional 
(masakan) dan Pendidikan Islam yang 
dilaksanakan dalam latihan amali di PPAR di 
Malaysia. 
 
PERSOALAN KAJIAN 
Kajian ini dijalankan merujuk kepada 
persoalan-persoalan berikut: (1) 
Bagaimanakah amalan latihan vokasional 
masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja? 
(2) Bagaimanakah amalan Pendidikan Islam di 
Pusat Pemulihan Akhlak Remaja? (3) 
Bagaimanakah amalan pengintegrasian 
latihan vokasional masakan dan Pendidikan 
Islam Pusat di Pemulihan Akhlak Remaja? 
(4) Sejauh manakah kesan latihan vokasional 
di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
berdasarkan persepsi pelatih? 
 
KAEDAH KAJIAN 
Kajian ini menggunakan kajian deskriptif 
berbentuk tinjauan yang melibatkan 158 
orang pelatih di enam buah Pusat Pemulihan 
Akhlak (PPAR) di Malaysia seperti mana yang 
disarankan oleh Jackson (2008) dan Tan 
(2007) berpendapat bahawa kajian deskriptif 
dapat menghuraikan sesuatu fenomena yang 
berlaku pada masa tertentu sahaja. Kajian ini 
juga merupakan salah satu kedah kajian 
bukan eksperimental yang paling popular 
digunakan dalam pelbagai bidang 
terutamanya dalam sains sosial Devlin (2006). 
Instrument soal selidik digunakan dalam 
mengumpul data kajian. Set soal selidik ini 
meliputi enam bahagian iaitu Bahagian A: 
Demografi responden; Bahagian B: 
Pernyataan berkenaan amalan latihan 
masakan yang pelatih ikuti di PPAR; Bahagian 
C: Pernyataan berkenaan Pendidikan Islam 
yang pelatih ikuti di PPAR; Bahagian D: 
Pernyataan berkenaan pengintegrasian 
amalan latihan masakan dan Pendidikan Islam 
yang pelatih ikuti di PPAR; Bahagian E: 
Pernyataan berkenaan kesan pengintegrasian 
amalan latihan masakan dan Pendidikan Islam 
yang pelatih ikuti di PPAR; dan Bahagian F: 
Soalan Terbuka.  
Data dari borang soal selidik dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for 
Sosial Science (SPSS) Version 20.0 untuk 
mendapatkan nilai skor min dan sisihan 
piawai kajian. Jadual 1 menunjukkan tafsiran 
skor min berdasarkan Skala Likert yang 
digunakan bagi mengukur tahap persetujuan 
pelatih terhadap pernyataan di dalam borang 
soal selidik yang dikemukakan. Menurut 
Mertler (2012) penggunaan borang soal 
selidik merupakan pengumpulan data yang 
mudah digunakan dan lengkap malah 
responden dapat menandakan item yang 
dipilih mengikut penilaian daripada naluri 
dirinya sendiri.  
 
 
 
 
 
        Sumber: Creswell (2008) 
 
DAPATAN KAJIAN 
 
 
 
 
Analisis Maklumat Demografi.  
Jadual 2 menunjukkan analisis keseluruhan 
demografi pelatih bagi Bahagian A borang soal 
selidik. Taburan data mengikut umur 
menunjukkan lebih separuh daripada 
keseluruhan pelatih adalah berumur dalam 
lingkungan  14 tahun hingga 17 tahun iaitu 
sebanyak 110 pelatih (69.6%). Manakala 
hanya 8 pelatih (5.1%) berada dalam 
lingkungan umur kurang dari 13 tahun dan 
selebihnya 40 pelatih (25.3%) adalah berada 
dalam lingkungan umur 18 tahun hingga 21 
tahun. 
Berdasarkan Jadual 2, bagi tempoh latihan 
kebanyakan pelatih yang menghuni Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) adalah 
selama 2 tahun (f=41, 25.9%).  Tempoh 
latihan kurang dari 3 bulan merupakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tempoh yang paling singkat dihuni oleh para 
pelatih di PPAR di enam lokasi PPAR kajian 
iaitu seramai 41 pelatih (25.9%). Selebihnya 
adalah 4 bulan hingga 11 bulan f=33 (20.9%); 
1 tahun f=31 (19.6%); dan 3 tahun f=32 
(20.3%). 
Seterusnya taburan data Pusat Pemulihan 
Akhlak E menunjukkan jumlah pelatih yang 
paling ramai yang mengikuti Program 
Vokasional Masakan iaitu seramai 40 orang 
pelatih (25.3%), diikuti Pusat Pemulihan 
Akhlak A seramai 27 orang pelatih (17.1%) 
Pusat Pemulihan Akhlak F seramai 26 orang 
pelatih (16.5%), Pusat Pemulihan Akhlak B 
seramai 24 orang pelatih (15.2%) dan Pusat 
Pemulihan Akhlak C seramai 22 orang pelatih 
(13.9%). Pusat Pemulihan Akhlak D (f=19,12%) 
Skor Min Tafsiran 
1.00 – 2.49 Rendah 
2.50 – 3.40 Sederhana 
3.50 – 5.00 Tinggi 
Maklumat Responden Kekerapan (f) Peratus (%) 
Umur 
<13 tahun 8 5.1 
14 tahun – 17 tahun 110 69.6 
18 tahun – 21 tahun 40 25.3 
Jumlah 158 100.0 
Tempoh Latihan 
<3 bulan 21 13.3 
4 bulan – 11 bulan 33 20.9 
1 tahun 31 19.6 
2 tahun 41 25.9 
3 tahun 32 20.3 
Jumlah 158 100.0 
Tempat Latihan 
Pusat Pemulihan Akhlak A 27 17.1 
Pusat Pemulihan Akhlak  B 24 15.2 
Pusat Pemulihan Akhlak  C 22 13.9 
Pusat Pemulihan Akhlak  D 19 12.0 
Pusat Pemulihan Akhlak  E 40 25.3 
Pusat Pemulihan Akhlak  F 26 16.5 
Jumlah 158 100.0 
Jadual 1: 
Tafsiran Skor Min  
Jadual 2: 
Analisis Demografi Pelatih (Bahagian A)  
merupakan Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR) 
paling sedikit jumlah pelatih yang mengikuti 
Program Vokasional Masakan. 
 
 
 
 
 
 
Amalan Vokasional Masakan.  
Pengkaji telah mengemukakan 16 item 
(item 4 hingga 19) berhubung dengan Amalan 
Vokasional Masakan di PPAR. Jadual 3 
menunjukkan skor min (µ) keseluruhan iaitu 
4.08 berada pada tahap tinggi dengan sisihan 
piawai sebanyak σ=0.791. Hal jelas 
menunjukkan pelatih bersetuju bahawa 
mereka sangat dilatih dari aspek Amalan 
Vokasional Masakan di PPAR. Item 18 iaitu 
diajar menjaga kebersihan makanan 
memperoleh skor min tertinggi (µ=4.47, 
σ=0.956) menunjukkan pelatih sangat 
bersetuju amalan kebersihan menjadi aspek 
utama dalam Amalan Vokasional Masakan. 
Item 7 iaitu memasak menggunakan peralatan 
berteknologi memperoleh skor min terendah 
dengan nilai min, µ=3.53 (σ=1.245). Nilai 
sisihan piawai keseluruhan ialah σ=0.791 
menunjukkan bahawa maklum balas pelatih 
masih lagi terfokus dan menunjukkan para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pelatih bersetuju bahawa mereka dilatih 
dengan latihan vokasional masakan di PPAR 
masing-masing. 
 
Pendidikan Islam. 
Item 21 hingga 28 merupakan item 
berhubung Pendidikan Islam yang 
dikemukakan oleh pengkaji. Berdasarkan 
analisis yang dijelaskan dalam Jadual 4 
menunjukkan item 18 belajar asas Pendidikan 
Islam memperoleh skor min tertinggi iaitu 
µ=4.70 (σ=0.523) dan item 26 iaitu diajar doa 
berkaitan masakan memperoleh skor min 
terendah iaitu µ=3.26 (σ=1.341). Merujuk 
Jadual 4 juga didapati kebanyakan item 
memperoleh skor min (µ) melebihi 3.50 dan 
berada pada tahap yang tinggi yang 
menggambarkan pelatih sangat bersetuju 
bahawa di PPAR di Malaysia mereka belajar 
berkaitan ilmu Pendidikan Islam dan hal ini 
dibuktikan dengan item 18 yang memperoleh 
skor min tertinggi. 
No. Item Item Min (µ) 
Sisihan 
Piawai (σ) 
Penilaian 
Tahap 
4 Belajar teori memasak 4.25 0.901 Tinggi 
5 Membuat praktikal memasak 4.36 0.918 Tinggi  
6 Praktikal memasak menggunakan buku panduan 3.66 1.298 Tinggi  
7 Memasak menggunakan peralatan berteknologi 3.53 1.245 Tinggi  
8 Memasak menggunakan resipi terkini 3.81 1.307 Tinggi 
9 Diajar memilih bahan dalam masakan 3.88 1.207 Tinggi  
10 Diajar cara pilih bahan dalam masakan 4.00 1.189 Tinggi  
11 Diajar cara bersih bahan mentah 4.32 0.919 Tinggi  
12 Diajar cara potong bahan mentah 4.30 0.987 Tinggi 
13 Diajar cara masuk bahan dalam periuk/kuali 4.16 1.088 Tinggi  
14 Diajar teknik kawal api 4.08 1.094 Tinggi  
15 Diajar mengenal masakan telah masak 4.19 1.035 Tinggi  
16 Diajar menghidang makanan 4.10 1.158 Tinggi 
17 Diajar mereka menu 3.77 1.174 Tinggi  
18 Diajar menjaga kebersihan makanan 4.47 0.956 Tinggi  
19 Diajar aspek keselamatan makanan 4.34 1.027 Tinggi  
 Keseluruhan Amalan Latihan Vokasional Masakan  4.08 0.791 Tinggi  
Jadual 3: 
Amalan Latihan Vokasional Masakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Item Item Min (µ) 
Sisihan 
Piawai (σ) 
Penilaian 
Tahap 
21 Belajar asas Pendidikan Islam 4.70 0.523 Tinggi 
21 Belajar praktikal Pendidikan Islam 4.57 0.663 Tinggi  
22 Belajar ilmu tauhid 4.58 0.751 Tinggi  
23 Belajar ilmu Ibadat 4.65 0.596 Tinggi  
24 Belajar berkaitan akhlak 4.57 0.699 Tinggi 
25 Diajar doa-doa tertentu 4.54 0.702 Tinggi  
26 Diajar doa berkaitan masakan 3.26 1.341 Sederhana  
27 Sering diadakan tazkirah 3.98 1.228 Tinggi  
28 Diajar penutupan aurat 4.65 0.628 Tinggi 
 Keseluruhan Pendidikan Islam  4.39 0.505 Tinggi  
No. Item Item Min (µ) 
Sisihan 
Piawai (σ) 
Penilaian 
Tahap 
29 Belajar kaedah masakan secara Islam 3.51 1.517 Tinggi 
30 Belajar konsep halal haram 4.28 1.023 Tinggi  
31 Belajar haiwan halal haram 4.27 1.025 Tinggi  
32 Diajar doa sebelum memulakan masakan 3.68 1.312 Tinggi  
33 Diajar jenis-jenis air untuk menyuci bahan 3.73 1.254 Tinggi 
34 Diajar cara basuh bahan mentah mengikut Islam 3.77 1.152 Tinggi  
35 Diberitahu tidak mencampurkan bahan mentah 
dari laut dengan darat 
3.19 1.527 Tinggi  
36 Dimaklumkan perlu baca Bismillah sebelum 
memasak 
4.33 1.082 Tinggi  
37 Dimaklumkan perlu pasang niat sebelum 
memasak 
3.91 1.261 Tinggi 
38 Diajar cara menggaul masakan mengikut Islam 3.75 1.272 Tinggi  
39 Diajar membaca bacaan tertentu semasa 
memasak 
3.61 1.320 Tinggi  
40 Dimaklumkan membaca selawat semasa 
memasak 
3.80 1.318 Tinggi  
41 Dimaklumkan perlu menjaga aurat semasa 
memasak 
3.88 1.460 Tinggi 
42 Dimaklumkan perlu senyum ketika memasak 3.80 1.254 Tinggi  
43 Dimaklumkan perlu masak dengan emosi yang 
stabil 
3.78 1.178 Tinggi  
44 Belajar baca doa selepas memasak 3.13 1.390 Sederhana 
45 Belajar cara menyedok makanan mengikut Islam 3.38 1.426 Sederhana 
46 Diajar cara hias makanan mengikut Islam 3.28 1.480 Sederhana 
47 Dimaklumkan jangan meniup makanan untuk 
menyejukkannya 
3.42 1.451 Sederhana 
48 Diajar berkaitan kisah sejarah Islam berkaitan 
masakan 
2.89 1.430 Sederhana 
 Keseluruhan Pengintegrasian  3.67 0.909 Tinggi  
Jadual 4: 
Pendidikan Islam  
Jadual 5: 
Pengintegrasian Amalan Vokasional Masakan Dan Pendidikan Islam  
Pengintegrasian Amalan Vokasional Masakan 
Dan Pendidikan Islam. 
Bagi domain pengintegrasian amalan 
vokasional masakan dan Pendidikan Islam, 
pengkaji telah mengemukakan 20 item (item 
29 hingga 48). Berdasarkan Jadual 5 didapati 
15 item daripada keseluruhan item 
memperoleh skor min (µ) melebihi 3.50 
dengan skor min keseluruhan sebanyak µ 
=3.67. Dapatan ini menunjukkan para pelatih 
bersetuju bahawa terdapat pengintegrasian 
antara amalan vokasional masakan dan 
Pendidikan Islam yang mereka jalani. Item 36 
iaitu dimaklumkan perlu baca Bismillah 
sebelum memasak memperoleh skor min 
tertinggi iaitu µ=4.33 (σ=1.083) menunjukkan 
bacaan Bismillah dalam setiap perbuatan atau 
perlakuan amat dititikberatkan dan berjaya 
diterapkan oleh PPAR terhadap para pelatih. 
Walau bagaimanapun PPAR kurang 
mendedahkan perihal kisah sejarah Islam 
berkaitan masakan kepada para pelatih dan 
ini dibuktikan dengan dapatan daripada 
Jadual 5 yang menunjukkan item 48 iaitu 
diajar berkaitan kisah sejarah Islam berkaitan 
masakan memperoleh skor min paling rendah 
sebanyak µ=2.89 (σ=1.430) berada pada tahap 
yang sederhana. 
Item 44; Belajar baca doa selepas 
memasak, item 45; Belajar cara menyedok 
makanan mengikut Islam, item 46; Diajar cara 
hias makanan mengikut Islam dan Item 47; 
Dimaklumkan jangan meniup makanan untuk 
menyejukkannya menunjukkan skor min 
berada pada tahap yang sederhana di mana 
nilai skor min berada di antara µ=2.89 hingga 
µ=3.42.  Walaupun keempat-empat item ini 
secara keseluruhannya mendapat persetujuan 
yang sederhana daripada pelatih, namun  
berdasarkan Jadual 7, jumlah pelatih yang 
bersetuju pada skala 4 (setuju) dan skala 5 
(sangat setuju) masih melebihi pelatih yang 
bersetuju pada skala sangat tidak setuju (1) 
hingga kurang setuju  (3). Ini menunjukkan 
bahawa para pelatih sangat bersetuju 
terhadap item-item pengintegrasian yang 
dikemukakan oleh pengkaji. 
Berdasarkan Jadual 5, kesemua 20 item 
domain pengintegrasian amalan vokasional 
masakan dan Pendidikan Islam menunjukkan 
nilai sisihan piawai (σ) melebihi satu yang 
menggambarkan maklum balas daripada 
pelatih tidak terfokus. Jadual 6 menunjukkan 
serakan maklum balas pelatih terhadap Skala 
Likert yang digunakan di dalam set borang 
soal selidik. Daripada Jadual 6, didapati 
kebanyakan pernyataan item berkenaan 
pengintegrasian mendapat  persetujuan pada 
skala 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). Oleh 
yang demikian, adalah jelas menunjukkan 
para pelatih bersetuju bahawa mereka telah 
dilatih mengikuti latihan integrasi antara 
amalan latihan masakan dan Pendidikan Islam 
di PPAR di Malaysia dengan skor min 
keseluruhan sebanyak µ =3.67 dan sisihan 
piawai sebanyak σ=0.909. 
 
Kesan Pengintegrasian Amalan Vokasional 
Masakan Dan Pendidikan Islam. 
Jadual 7 menunjukkan dapatan 
keseluruhan bagi domain kesan 
pengintegrasian amalan vokasional masakan 
dan Pendidikan Islam berdasarkan 16 item (49 
hingga 64) yang dikemukakan oleh pengkaji. 
Menerusi Jadual 7, didapati kesan 
pengintegrasian amalan vokasional masakan 
dan Pendidikan Islam memperoleh skor min 
keseluruhan sebanyak µ=4.71 dan nilai sisihan 
piawai, σ=0.443. Nilai skor min (µ) 
keseluruhan melebihi 3.50 dan berada pada 
tahap tinggi menunjukkan para pelatih di 
keenam-enam PPAR lokasi kajian bersetuju 
bahawa terdapat kesan positif terhadap diri 
pelatih apabila mereka mengikuti latihan di 
PPAR. Skor min tertinggi iaitu sebanyak 4.65 
berjaya diperoleh bagi kedua-dua item iaitu  
item 49 (Pendidikan Islam diperlukan pelatih) 
dan item 50 (Latihan masakan diperlukan 
pelatih) dengan nilai sisihan piawai σ=0.668 
dan σ= 0.669.  
Walaupun item 63 iaitu yakin untuk 
membuka kedai makan setelah mengikuti 
latihan di PPAR memperoleh skor min paling 
rendah iaitu µ=3.98 berbanding item-item 
yang lain, skor min menunjukkan para pelatih 
bersetuju dengan pernyataan item 63 yang 
membawa maksud kesan pengintegrasian 
amalan latihan masakan dan Pendidikan Islam 
masih lagi berada pada tahap yang tinggi. 
Secara keseluruhannya, adalah jelas 
menunjukkan para pelatih sangat bersetuju 
bahawa pengintegrasian amalan vokasional 
masakan dan Pendidikan Islam sangat 
memberi kesan yang positif terhadap diri 
pelatih yang mengikuti latihan di PPAR di 
Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
Item 
Item 
Sisihan 
Piawai 
(σ) 
Skala (f) 
1 2 3 4 5 
29 Belajar kaedah masakan secara Islam 1.517 33 8 17 46 54 
30 Belajar konsep halal haram 1.023 8 3 9 54 84 
31 Belajar haiwan halal haram 1.025 7 5 10 53 83 
32 Diajar doa sebelum memulakan masakan 1.312 18 12 24 52 52 
33 Diajar jenis-jenis air untuk menyuci bahan 1.254 15 12 24 56 51 
34 Diajar cara basuh bahan mentah mengikut Islam 1.152 10 10 37 51 50 
35 Diberitahu tidak mencampurkan bahan mentah dari 
laut dengan darat 
1.527 39 14 23 42 40 
36 Dimaklumkan perlu baca Bismillah sebelum 
memasak 
1.082 9 4 8 41 95 
37 Dimaklumkan perlu pasang niat sebelum memasak 1.261 14 10 19 49 66 
38 Diajar cara menggaul masakan mengikut Islam 1.272 15 14 20 56 53 
39 Diajar membaca bacaan tertentu semasa memasak 1.320 20 11 27 53 47 
40 Dimaklumkan membaca selawat semasa memasak 1.318 16 13 20 46 63 
41 Dimaklumkan perlu menjaga aurat semasa memasak 1.460 25 6 10 39 78 
42 Dimaklumkan perlu senyum ketika memasak 1.254 15 8 28 49 58 
43 Dimaklumkan perlu masak dengan emosi yang stabil 1.178 11 13 24 60 49 
44 Belajar baca doa selepas memasak 1.390 31 20 35 42 30 
45 Belajar cara menyedok makanan mengikut Islam 1.426 28 18 17 56 39 
46 Diajar cara hias makanan mengikut Islam 1.480 26 20 18 48 40 
47 Dimaklumkan jangan meniup makanan untuk 
menyejukkannya 
1.451 26 21 18 46 47 
48 Diajar berkaitan kisah sejarah Islam berkaitan 
masakan 
1.430 42 21 30 42 23 
 Sisihan Piawai Keseluruhan Pengintegrasian  0.909 408 243 418 981 1102 
Jadual 6: 
Serakan Maklum Balas Responden Terhadap Item Pengintegrasian Amalan Vokasional Masakan 
Dan Pendidikan Islam.  
Nota: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Kurang Setuju 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
 
 
 
 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
Merujuk kepada persoalan-persoalan 
kajian yang dikemukakan oleh pengkaji; 
pertama mengenai amalan latihan vokasional 
masakan di Pusat Pemulihan Akhlak Remaja 
(PPAR). Secara keseluruhannya menunjukkan 
para pelatih bersetuju terhadap item-item 
berkenaan amalan vokasional masakan yang 
dikemukakan oleh pengkaji. Hal ini 
menunjukkan bahawa tahap amalan 
vokasional masakan yang dijalankan adalah 
tinggi dan PPAR berjaya menjalankan satu 
model latihan yang baik seperti mana 
menurut Purba (2011) menyatakan model 
latihan yang sempurna dan lengkap 
memberikan kesan yang baik dan mampu 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran 
pelatih ketika menjalani latihan. serta 
mewujudkan suasana soal balas antara pelatih 
dan tenaga pengajar, dengan tujuan pelatih  
 
 
 
 
dapat maklumat dan menganalisis 
permasalahannya. Menurut Wilson (2007) 
pula, dalam sesuatu modul latihan yang baik, 
amat menitik beratkan faktor keperluan 
persekitaran dan peralatan seperti 
penguasaan penggunaan teknologi bagi 
melahirkan kepakaran dan mempercepatkan 
pengurusan. Dapatan daripada item7 (µ=3.53, 
σ=1.245) iaitu memasak menggunakan 
peralatan berteknologi memperkukuhkan lagi 
hasil dapatan kajian ini. Selain itu, para pelatih 
juga bersetuju bahawa selain pendedahan 
penggunaan peralatan berteknologi tinggi, 
mereka juga diajar berkaitan cara memilih, 
membersih dan memotong bahan makanan 
dengan teknik yang betul. Aktiviti dan kaedah 
yang para pelatih pelajari menepati 
pandangan Gibson (2013) dan Wongso (2012) 
berkaitan dengan aktiviti dan kaedah yang 
dipelajari semasa memasak sepanjang latihan 
vokasional masakan dijalankan. 
No. Item Item Min (µ) 
Sisihan 
Piawai (σ) 
Penilaian 
Tahap 
49 Pendidikan Islam diperlukan pelatih 4.65 0.668 Tinggi 
50 Latihan masakan diperlukan pelatih 4.65 0.649 Tinggi  
51 
Pengintegrasian antara Pendidikan Islam dan 
masakan diperlukan oleh pelatih 
4.55 0.736 
Tinggi  
52 
Pengajar Pendidikan Islam mempunyai 
pengetahuan 
4.61 0.539 
Tinggi  
53 Pengajar latihan masakan mempunyai kemahiran 4.58 0.650 Tinggi 
54 Minat mengikuti Pendidikan Islam 4.39 0.796 Tinggi  
55 Minat mengikuti latihan masakan 4.55 0.710 Tinggi  
56 
Minat mengikuti kelas integrasi pendidikan Islam 
dan masakan 
4.37 0.899 
Tinggi  
57 Bermotivasi mengikuti kelas Pendidikan Islam 4.29 0.884 Tinggi 
58 Bermotivasi mengikuti kelas latihan masakan 4.37 0.794 Tinggi  
59 
Bermotivasi mengikuti kelas integrasi Pendidikan 
Islam dan latihan masakan 
4.32 0.799 
Tinggi  
60 
Komunikasi yang baik antara pelatih dan pengajar 
Pendidikan Islam 
4.42 0.751 
Tinggi  
61 
Komunikasi yang baik antara pelatih dan pengajar 
latihan masakan 
4.44 0.727 
Tinggi 
62 
Yakin akan peroleh pekerjaan setelah mengikuti 
latihan  di pusat 
4.22 0.940 
Tinggi  
63 
Yakin untuk membuka kedai makan setelah 
mengikuti latihan di pusat 
3.98 1.097 
Tinggi  
64 Yakin untuk menyediakan makanan untuk keluarga 4.56 0.718 Tinggi  
 Keseluruhan Kesan Pengintegrasian 4.43 0.471 Tinggi 
Jadual 7: 
Kesan Pengintegrasian Amalan Vokasional Masakan Dan Pendidikan Islam.  
Seterusnya, persoalan kedua ialah 
mengenai amalan Pendidikan Islam di Pusat 
Pemulihan Akhlak Remaja (PPAR). Dapatan 
analisis kajian berdasarkan item-item 
Pendidikan Islam jelas menunjukkan 
Pendidikan Islam merupakan asas dalam 
pembangunan rohani atau dalaman seseorang 
individu. Hal ini selaras dengan pendapat Siraj 
dan Omar (2010) menyatakan remaja perlu 
diberikan pendidikan rohani (agama) untuk 
mendidik  jiwa membuat kebaikan dan 
menolak kemungkaran. Menurut Yusoffea 
(2009) menyatakan Pendidikan Islam amat 
mementingkan ilmu untuk kemajuan hidup 
umatnya dan bagi menambah ilmu pelbagai 
cara boleh dilakukan seperti pembacaan, 
perbincangan dan tazkirah di mana dapat 
mengisi minda dan hati  untuk meningkatkan 
sahsiah diri. Hal ini jelas dibuktikan oleh 
pengkaji di mana berdasarkan Jadual 4, setiap 
item yang dikemukakan oleh pengkaji 
berkenaan Pendidikan Islam merangkumi 
pelbagai aspek dalam Pendidikan Islam yang 
dipelajari oleh pelatih di PPAR seperti mana 
menurut saranan Siraj dan Omar (2012) serta 
Yusoffea (2009). 
Pada sudut pendidikan Islam menurut Ar- 
Rifa’i (2008), umat Islam wajiblah memilih 
makanan yang halal untuk menjamin segala 
ibadat dan doa manusia diterima oleh Allah 
serta dengan makan makanan yang halal 
dapat membentuk rohani dan jasmani ke arah 
melakukan kebaikan. Selain itu, menurut 
Abdul Rashed Ebrahim (2011) setiap manusia 
yang hendak memulakan sesuatu pekerjaan 
mestilah dimulakan dengan niat kerana 
dengan memasang niat dapat melahirkan 
amal. Begitu juga dalam konteks untuk 
memulakan memasak mestilah diniatkan 
memasak untuk mendapat keredaan dan 
rahmat Allah. Pendapat  Ar- Rifa’i (2008) dan 
Abdul Rashed Ebrahim (2011) mendasari 
item-item yang dikemukan oleh pengkaji bagi 
persoalan ketiga mengenai amalan 
pengintegrasian latihan vokasional masakan 
dan Pendidikan Islam Pusat di Pemulihan 
Akhlak Remaja (PPAR). Secara 
keseluruhannya, para pelatih bersetuju 
dengan setiap item yang dikemukakan (item 
29 hingga 48) oleh pengkaji dan hal ini 
menunjukkan pengintegrasian latihan 
vokasional masakan dan Pendidikan Islam 
turut diikuti oleh para pelatih di PPAR seperti 
mana yang disarankan oleh Miller (2008) yang 
mengintegrasikan beberapa keadaan dalam 
model pengajarannya yang mana 
mengintegrasikan hampir keseluruhan 
perkara dalam satu terma. Konsep ini telah 
digunakan oleh kebanyakan PPAR di Malaysia 
seperti mengadakan kelas masakan, kelas 
jahitan serta pertukangan di samping pusat 
tersebut mengajar pelatih (remaja) berkaitan 
dengan Pendidikan Islam. 
Akhir sekali, analisis berdasarkan Jadual 7 
digunakan bagi menjawab persoalan terakhir 
iaitu mengenai kesan amalan 
pengintegrasian latihan vokasional masakan 
dan Pendidikan Islam Pusat di Pemulihan 
Akhlak Remaja (PPAR). Berdasarkan dapatan 
analisis skor min dan sisihan piawai kajian 
mendapati para pelatih bersetuju dengan 
setiap item mengenai kesan pengintegrasian 
terhadap diri pelatih dan program 
pengintegrasian ini berjaya memberi kesan 
yang positif terhadap diri pelatih. Dapatan ini 
seiring dengan dapatan kajian yang di buat 
oleh Sari (2009) membuktikan kesan latihan 
itu berjaya kerana segala kurikulumnya yang 
berasaskan kepada Al-Quran, Hadis, Aqidah, 
Akhlak dan Fiqh dapat dilaksanakan di 
Madrasah Aliyah dan membawa perubahan 
positif kepada remaja di Madrasah itu. Hal ini 
dikukuhkan lagi oleh Zainal & Wan Hassan 
(2009) menyatakan latihan pemulihan akhlak 
berjaya memulihkan tingkah laku sepuluh 
orang remaja yang menghadapi masalah 
disiplin tegar di sebuah sekolah menengah di 
pinggir bandaraya Kuala Lumpur dengan cara 
pendekatan Islam. Begitu juga kajian yang 
dibuat oleh Jaremy Paul (2009) terhadap 
akhlak remaja di Amerika Evangelical Lutheran 
Church berjaya dengan menitik beratkan 
kepada penghayatan agama dengan sering 
menjalankan aktiviti keaagamaan bagi 
merubah akhlak remaja. 
Berdasarkan analisis dapatan kajian bagi 
menjawab keempat-empat persoalan kajian 
yang dikemukakan oleh pengkaji, secara 
keseluruhannya didapati pengintegrasian 
amalan latihan vokasional masakan dan 
Pendidikan Islam berlaku di Pusat Pemulihan 
akhlak Remaja (PPAR) di Malaysia. Para 
pelatih sangat bersetuju dengan latihan 
integrasi antara vokasional masakan dan 
Pendidikan Islam yang secara tidak langsung 
memberikan kesan yang amat positif dalam 
diri para pelatih yang menjalani latihan di 
PPAR. Oleh itu, bagi menilai latihan yang 
diikuti oleh pelatih di Pusat Pemulihan Akhlak 
Remaja Di Malaysia, penyelidikan ini telah 
berjaya membuktikan program 
pengintegrasian amalan vokasional masakan 
dan Pendidikan Islam menyahut cabaran 
kerajaan dalam menghasilkan tenaga kerja 
yang kompeten, berpengetahuan dan 
berakhlak mulia. Penilaian dibuat berdasarkan 
persepsi pelatih terhadap  perlaksanaan 
latihan vokasional, Pendidikan Islam dan 
pengintegrasian latihan vokasional dan 
Pendidikan Islam.  
Di samping itu, pengkaji turut 
mencadangkan beberapa idea bagi 
penambahbaikan program pengintegrasian di 
masa akan datang. Antaranya ialah penilaian 
berterusan dibuat bukan hanya kepada para 
pelatih, malahan penilaian bagi tenaga 
pengajar juga harus dijalankan bagi menjaga 
kualiti pengajaran dan pembelajaran supaya 
seiring dengan kemajuan teknologi serta 
kehendak pasaran industri. Selain itu pihak 
berkenaan dan pihak berwajib harus 
memantau segala perihal yang melibatkan 
kemudahan infrastruktur sama ada dari segi 
keperluan latihan, kemahiran jurulatih, serta 
kemudahan prasarana bagi menjayakan lagi 
program berteraskan pengintegrasian ini. 
Seterusnya, amatlah disarankan supaya pihak 
kerajaan dan pihak berwajib turut 
melaksanakan program pengintegrasian ini 
bukan setakat di Pusat-Pusat Pemulihan 
Akhlak Remaja (PPAR) sahaja malahan turut 
dilaksanakan di pusat-pusat pengajian lain 
supaya minat pelatih mahupun para pelajar 
lain terhadap latihan yang diikuti akan lebih 
seimbang  dalam konteks pembangunan 
jasmani, emosi, rohani dan intelek. 
Seterusnya kemahiran yang diperoleh oleh 
para pelatih dan pelajar dapat menyediakan 
individu yang holistik. 
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